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位 総資　産 貸　出　金 預　　金 当期利益
1973，3N．A． 53，126 29，396 14，515 N．A．
74．312 46，222 28，880 11，203 ※1，020
75．312 65，701 36，312 12，679 ※1，385
76．320 64，502 39，1ユ0 15，351 ※1，203
77．323 65，445 47，468 15，ユ68 ※1，484
78．326 57，814 43，503 16，161 ※2．053
79，323 56，254 38，730 2I，979 ※　　530
I980．3 31 100，140 64，765 15，999 ※1，494
81．340 119，199 72，3ユ7 17，717 N．A．
82．350 131，166 72，920 20．619 N，A．
83，330 144，223 96，680 19，604 344
84，329 160，255 116，9垂9 25，291 193
85．330 188，361 121，170 27，243 242
86．328 194，927 111，120 23，673 238
87．329 219，153 126，749 27，078 69
88．334 201，687 116，096 26，940 587
89．333 工82，534 125，005 37，485 ▲1，525
1990．3 30 280，917 191，304 72，342 107
91．329 311，506 226，366 22，749 1，553
92．331 263，491 155，279 14，574 2，484
93．327 296，550 170，452 ユ5，678 1，085
94．328 247，551 151，271 17，477 2，528
95．330 224，926 135，421 工2，734 706
96．332 252，570 153，692 13，622 ▲　　732
97．333 323，489 203，113 30，368 ▲　　197
　（注）順位は総資産に基づく外銀中の順位
　　　　※印は申告所得．N、んは不詳　▲印は損失
（出典）新聞公告，税務署公示。
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あり，その歴史的意義は大きい。1866年（慶応2年）に横浜支店を開設した香
港上海銀行もそうした役割の一端を担っていたのである。しかも，同行は第2
次世界大戦による中断はあったものの，横浜支店開設以来，131年にわたる長
期間支店活動を継続しており，その長さにおいて他行の追随を許さない。
　香港上海銀行の経営戦略は，設立当初から積極的であり，対日戦略もその例
外ではない。そのことは、同行の積極的な支店網構築に端的に表れている。新
通商条約実施（1899年）以前に，日本に4支店を開設した外国銀行は香港上海
銀行以外にその例をみない。しかしながら，幕末期及び明治前期には，日本政
府と緊密な関係にあったオリエンタル・バンクが独占的地位を占めており，香
港上海銀行は長らくこれに対抗しえなかった。しかし，！884年（明治17年）に
オリエンタル・バンクが破綻するに及んで香港上海銀行が外国銀行のなかで指
導的地位を占めることとなる。ところが，その頃には，横浜正金銀行（1880年
設立）をはじめわが国の各種金融機関が経営基盤を固めており，香港上海銀行
の存在はかつてのオリエンタル・バンクほどの重要性をもたなかった。
　このため，香港上海銀行は，横浜正金銀行等と協力して，日本政府発行の外
債引受けなどを通じて，臼本における営業基盤の強化を図ったのである。第2
次大戦中には，敵佳国ゆえに業務の中断を余儀なくされたものの，終戦後は占
領行政下にいち早く支店を再開した。戦後，政治経済構造の変化により，東
京・大阪両支店が日本における業務の中心となり，1973年には由緒ある横浜・
神戸両支店を閉鎖し，支店網の整理再編を行った。しかし，1983年には名古屋，
福岡に支店を新設するなど，再び意欲的な対日戦略を展開し，注目されてい乱
　香港上海銀行が主要な戦略的市場とみなしてきた中国及び日本がしばしば戦
争を繰り返していたにも拘らず，131年閻の長きにわたり在日支牢を維持しえ
たのは，在日支店が長期的に収益性を持続したことに加えて，同行が健全経営
を貫いてきたことに負うところ大であると考えられる。
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（追記）
　本稿は，1997年度早稲田商学研究基金の研究助成を受けて行った「香港の中
国返還と香港上海銀行の経営戦略」の研究成果の一部である。
溢ユ〕立脇和夫『在日外国銀行史』日本経済評論社，1987年，44ぺ一ジ。
　12〕セントラル・バンク・オブ・ウエスターン・インデイア（Central　Bank　of　Westem工皿d1囲）は，
　　1861年ボンベイに設立され，ユ863年横浜支店關設時の払込資本金は50万ポンドであったが，1866
　　年の恐慌により破隷した。
　（3〕Co1hs，Maurice、阪λγF00WG肋芭H㎝！幼㎝星口〃∫加惚由螂tBα蜆肋”吾C〃卿蜆肋刊，London，1965
　（4）OrIental　Bank　Corporatl㎝（香港支店開設は1845年，以下同じ」，Agra＆U皿1ted　Servloe　B劃nk
　　（ユ856），Chartered　Merc目ntlle　Bank　of　lndia，Londo口＆Chma（ユ857〕，Chartered　B且nk　of　India，
　　Austra1ia＆China（1859），Commerc旧1Bank　of　lndla（1860），Centra1Bank　of　Wes蛇m　lnd咽
　　（186ユj，BmkofHindustan，China＆Japan，Ltd．（1864），Co皿pt01rdIEscomptedeParls（ユ864〕の
　　8行。
　15）ジャーディン・マセソン繭会Oardi皿e，Mathes㎝＆Co．jは，1832隼清国漠門に設立されたイ
　　ギリス系貿易商社。184ユ年イギリス領植民地香港の発足とともに同地に本社を移転した。日本へ
　　は．ユ859年（安政6年）關港と同時にケズウィック（W1lllam　Keswlck）を派遣し，横浜にいち早
　　く，支店（英一番館）を開設しれ
　｛6〕　Col］is，oP，clt．、P　29
　17〕立脇，飾掲書44ぺ一ジ。
㈱　グラバー商会（G1over＆Co⊃は，ユ859年9月（安政6年8月），清国から長崎へ渡来したイギ
　　リス人トーマス・グラバー（Thom宜s　B．G1over，1838－1911）によって長崎に設立された貿易商社埴
　　同商会は，薩摩，長州，土佐，佐賀の勤王諸藩と親交を結び武器，弾薬，艦船を売り込み，幕末
　　に急成長した凸1868年（明治元年）同商会は高島炭坑の關発，小菅ソロバン・ドソクの建設，香
　　港の造幣機械の買付等に関与した。しかし、維新後，急速に業績が悪化し，1870年（明治3隼）
　　に倒産した。
（9）オリエンタル・バンクは，代表的なイギリス系植民地銀行。1842年にボンベイに設立された当
　　時は，BankofWestem王ndiaと称していたが，1845年に本店をロンドンヘ移して0rientalBank
　　と改称，さらに1851年にBmkofCey1㎝を買収して勅許状／RoyalCharter〕を取得した際，
　　o・ie吻1Bmk　Corporati㎝と改称した。同行は19世紀中葉に東洋で最大の勢力を誇ったものの
　　18脳年5月支払不能に陥った。
αO　オーバーレンド・ガー二一恐慌はユ866年，ロンドンを襲った未曾有の金融恐慌。同年5月初め，
　　ロンドンにおいてイングランド銀行（Ba皿k　of　E㎎land）に匹敵する信用をえていた有力割引商社
　　オーバーレンド・ガー二一商会（0附伽d，Gumey＆Co⊃が，ミッドウェールズ鉄道会社関係の
　手形1枚を不渡りにした。この惰報はたちまちシティに拡がり，預金者が金融機関へ殺到，5月
　　10日にオーバーレンド・ガー二一商会は支払を停止した。
　　　オーバーレンド・ガー二一商会の資金運用が非常に広範囲に及んでいたため，同社の破綻は多
　数の銀行に違鎖反応を及ぽし，空前の信用恐慌に発展した。これによっておよそ1O行が破綻した。
ω　丁加D伽む伽伽加〃舳姐OcL1．1866やτ加∫蜆畑閉丁一㎜昭∫’0”〃1o〃〃泓June26．1869ではJapan
　　Ag㎝cyと記されているが，丁伽∫螂μ抽丁｛閉ポ0倣伽〃〃泓Julyユ2．1869付広告（出稿日は
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　1869年3月1一日）では，Yokohama　Bramhと記されている鉋
（1オ　丁加D佃砂∫ψo仇H〃皿〃，Oct．1．1866一
（13　マーカンタイル・バンク（Ch酊tered　Mercantile　B狐k　of1ndlヨ，L㎝don＆China）は1853年にボ
　ンベイに設立され，当初はMercanti1eBankofIndla，London盈Chimと称したが，1857年に勅
　許状を取得し，翌年商号をCharter直d　Meroanti1e　Bank　of　Indla，Lond㎝＆Chinaと改め，本店を
　ロンドンヘ移した。1863年に開設した横浜支店では，後の大蔵省御雇シャンド（Alexander　Alla皿
　Shand〕が1866－1872隼間，次席として勤務した。同行は，ユ860－70年代には，オリエンタル・
　バンクと並ぶ東洋の二大植民地銀行であったが．その後業績不振に陥り，1893年，Mercantl1e
　B呂nk　of工ndiaに改組された。
04佐上武弘「南蛮銀行渡来記」くド）（rファイナンスj第10巻第5号，昭和49隼8月）56ぺ一ジ。
蝸丁加∫榊”T｛伽∫は1865年9月8日，イギリス人リカビー（CharlesD－Rickerby＝元セントラ
　ル・バンク・オブ・ウェスターン・インディア横浜支店長）によって，横浜で創刊されたが，翌
　隼休刊となっれ1878年ユ月5日復刊されたものの，同年6月29日号を最後に廃刊され，丁加
　∫物閉肌垂的〃ω1と合併した（鈴木雄雅「躬治期英字新聞史考」『新聞研究』ユ977年5月号）。
㈹　ジャパン・デイレクトリーについては，立脇和夫「戦前期ジャパン・デイレクトリーについ
　て」（立脇和夫監修『幕宋明治在日外国人・機関名鑑』第23巻，ゆまに書房，1997年，解題）を
　参照されたい。
｛1カ　丁免2C拘榊閉｛d邊＆D｛閉’妨fツカγ1870，p　147；p265
口8　Collis，op　clt．、pp　ユ91－222
11旬　丁加∫蜆初伽C肋伽屹は，1891年11月2日，ロバート・ヤング（RobertYoung）によって創刊さ
　れた丁伽κo加C加㎝舳（日刊）をユ905年に改題したもので，1942年1月まで刊行された（鈴木
　載褐論文）。
亀⑪丁伽∫蜆妙α舳肋〃｛1ωW舳ら鮒186ト19犯κo地1918p，3些（丁神戸外国人居留地』堀
　博・小出石史郎共訳，神戸新聞文化センター，昭和55隼，170ぺ一ジ）。
刎　丁加脇星o　N舳は1868年4月23日神戸在留ポルトガル人フィロメノ・ブラガ（Fllo皿em　Bra一
　鯛）によって創刊された。ユ899隼丁伽κ伽Ch舳一〇屹に買収され，丁加H閉卵肋棚昭N刎5と改
　題された（鈴木，前掲論文）。
幽　　τ伽B倒碗加附’〃囮亙鵬｛惚、Londo皿，Apr．1870，p，384、
起3　　丁地芭C拘蜆o伽｛c此o〃1）｛雌〃αぴア〃18ア0，p．416
㈱　　Collis，oP　cit．．P．45．
㈱佐上，前掲論文（下），53ぺ一ジ。
鯛　肋C庇i閉D｛伽物伽1874，τ加∫物冊C側娩肋菩む似1875年版一1877年版竈
㈲佐上，前掲論文（下），53ぺ一ジ。
㈱R　Ho1皿e及びT，Robertso日は個人名であるので，1876－1881年は個人代理店であったものと
　判断される。
㈱コマーシャル・バンクは，1腿5年ボンベイに設立され，当初Commerci副1B細kofIndiaと称し
　ていたが、1864年に勅詐状を取得し，翌隼Com皿emal　Bank　Co叩orat。㎝oHnd1目＆the　Eastと
　改称し，本店をロンドンヘ移した。1863隼横浜支店を開設したが，1866隼5月，オーバーレン
　ド・ガー二一恐慌の影響を受け，支払停止に陥った畠
e0バンク・オプ・ヒンダスタン（Bank　o川indust五n，Chlm囲口d　Japan，Ltd一）は，且862隼払込資本
　25万ポンドでロン．ドンに設立された。1865隼横浜支店を闘設した毛のの，1866隼11月に破綻したむ
臼Oτ伽∫血紬閉〃閉施は，1862隼（文久2年）着頃，横浜在留イギリス人ワーダマン（Charles
317
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　Wlr蜘an，1832－91）によって創刊された風刺漫画（ポンチ絵〕雑誌。ワーグマンは〃柵物f｛d
　エ㎝伽ル吻∫の日本特派員として，ユ86ユ年来日。日本女性と繕婚して，終生日本で過ごした。
亀2　ア加1〕oめ∫ψ蜆蜆H〃蜆似Oct．1．1866
㈱　　Ib1d，0ct．2．1866．
幽　例えば，大蔵省編r銀行課第一次轍割明治13年，第ユ9款付表。明治財政史編纂会編r1明治財
　政史』第12巻，明治38年，416ぺ一ジなど。
鯛　佐上，前掲論文（下），56ぺ一ジ。
㈱　大蔵省編『明治貨政考要』下編，262－263ぺ一ジ。『明治財政史』第12巻，402ぺ一ジ。
酬　日本銀行調査局編『図録日本の貨幣』第7巻、東洋経済新報社，昭和48年，83ぺ一ジ。Collis，
　oP　cit．Inustratlon　No29七
㈱　いずれも，カナダ在住Wll1咽m　L．S　Barrett氏所蔵凸
㈱佐」＝，前掲論文（下j，55ぺ一ジ。
㈹　同論文（下），53ぺ一ジ。
㈹　同論文（下〕，53ぺ一ジ。香港上海銀行は1874年に日本の征台役を契機に進められた沿岸防備
　のための福建台防借款200万両（627，6工5ポンド）を，清團へ期間10年、年利8％，関税抵当付で
　供与している。
鰯　『明治貨政考要』下編，249ぺ一ジ。
鰯　横浜開港資料館蔵本。
幽　『明治貨政考要』下編、264ぺ一ジ。燗治財政史』第ユ2巻，404－405ぺ一ジ。
㈹　丁加∫吻閉G伽2物は1867年ユO月，横浜在留イギリス人John　R　Black（182ト1880〕によって夕
　刊紙として創刊され，ユ923年頃まで発行されたく1876年当時の編集者はC　D　Mossj。
鯛　　『大隈文書』A3432一ユ。
綱　コントワール・デスコント（Comptolrd’Escomptede　Parls〕は1848年パリに設立され，当初は
　Comptor　d’Esco血pteと称していたが，ユ854年にCompto1r　d．Esco皿pte　de　Pヨrisと改称された。
　1867年に，欧州大陸系では初めて横浜支店を開設。1889年Comptolr　National　d－Esco皿ptede
　ParIsに改組された。
㈱　丁加∫囮切閉肋τ蜆〃は186ユ年11月イギリス人ハンサード（AlbertW　Hansard）によって発行され
　た横浜で最初の英字新聞（週刊〕。1865年にハンサードが帰国した後，プラソクO　R．Black〕が
　引き継いだ。
㈱　　閉治貨政考葵』下編，268－269ぺ一ジ。閉治財政史』第ユ2巻、409－410ぺ一ジ。
60　『明治貨政考劉下編，272ぺ一ジ。
5］〕　『明治財政史』第9巻，641ぺ一ジ。
鯛　内閣官報局編『法令全書』第ユ2巻ノユ，74ぺ一ジ。
㈱　　『明治財政史j第9巻，641ぺ一ジ。
副丁伽Jα妙D伽妙肋切〃は丁加畑伽H舳〃の口刊版（広告が主〕である丁加∫口榊D蜆ψ
　H舳〃を1867年9月に改題したもの。
㈱　佐上，前掲論文（下），55ぺ一ジ。
6θ　τ伽∫ψα閉D閉直r加ゆ∫倣1887Advertエsement
も司　1bId，Ad．
68　　T＾直C此“σ蜆κ12盈D一陀f‘αぴ∫oγ！886．et　a口　＝T〃罧亙｛“閉厚∫加閉血冊d　N価g口3口后一E工〃ω軌Jan　ユ3、ユ892．
㈱　ディレクトリーの記載によれば，A，B　Anders㎝は，189ユ年まで香港上海銀行横浜支店の
　AsslstmtA㏄ountantであった。
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㈹　立脇和夫「戦前期長崎における外国銀行とその特徴」　（『長崎大学経済学部創立80周年記念論
　文集』昭和60年j254ぺ一ジ。
㈹長崎で刊行された邦文文献（『明治維新以後の長崎』大正ユ4年，r長崎市制五十年史』昭和14年，
　『長崎市制六十五年史』昭和34年，一卜八銀行『百年の歩み』昭和53年，r長崎市史年表』昭和56
　年，など〕は，何れも．香港上海銀行長崎支店の開設時期を「明治29隼」　（！896年）と記してい
　る。
㈱　佐上，前掲論文（下〕，53ぺ一ジ。
㈱｝　Col1Is，oP　clt，，P．48
㈱　丁加C伽。舳1里＆D。舳。η伽1892掲載の香港上海銀行の広告による。
㈱　　『明治財政史』篤8巻，8ぺ一ジ，838ぺ一ジ。
㈱　上掲書，838ぺ一ジ
㈱横浜正金銀行は，1880年（明治ユ3隼〕2月，「本邦人の手で正銀取引の一大銀行を設立し，正
　銀の供給運転を便にし，務めて内外商人の聞に介在して金融の円滑を図り，夫の外国の向ふを
　張って大に彼らに制肘を加え，漸次我商権を回復」することを目的として，資本金300万円（う
　ち，1OO万円は政府出資jにより設立された。その後，同行は188ユ年（明治14隼）に關設したロ
　ンドン出張所を1884年（明治ユ7年〕に支店へ昇格させた（『横浜正金銀行史』〕。
鯛　チャータード・バンクは，1853隼にロンドンで設立された当時，The　Chartered　Bank　of　lnd1a，
　Austra1岨＆Chmaと称していたが，ユ956年にThe　Chartered　Bank，Ltd．と改称し，さらにユ975年
　にStandard　Bank，Ltd（1862年設立）と含併し，Sta皿dard　Chartered　Ba口k．Ltdと改称した。
㈱　　『銀行通信録j第139号，明治30年6月，131ぺ一ジ。
㈹　日本銀行は，ユ882年（明治ユ5年），「日本銀行条例」　（明治15年太政官布告第32号〕によって設
　立され，同年！0月に開業したわが国の中央銀行。同行は1885隼（明治18年jから見換銀行券（日
　本銀行覚換銀券）の発行を開始した。これに伴い国立銀行紙幣は漸次回収され慨治32年12月通
　用禁止〕，国立銀行は普通銀行へ転換するに至った。
㈹　　『銀行通信録』第139号，明治30年6月，131ぺ一ジ。
㈲　上掲誌，133ぺ一ジ。
㈱　パース・バンク（P茗rr’s　Bank，Ltd，ユ865年設立，本店ロンドン〕は，元大蔵省御雇イギリス人
　シャンド（Alexander　Allan　Shand，1844一ユ930）が1877隼く明治ユO隼〕に帰国後，勤務した銀行。
　被は同行ロンバート街支店長を経て，取締役まで昇進し，1918年に退職した（土屋喬雄『お雇い
　外国人』⑧金融1財政，昭和44年）。
閥　　r明治財政史」第8巻，365ぺ一ジ。
鯛　堀江保蔵『外資輸入の回顧と展劉有斐閣，昭和25年，71ぺ一ジ。
㈱　　閉治財政史』第8巻，工69－mぺ一ジ。
㈲　r明治財政史』第8巻，630－636ぺ一ジ凸大蔵省編r明治大正財政史』第12巻，38－48ぺ一ジ。
㈱　『明治大正財政、史」第12巻，48ぺ一ジ。
㈱　　階令全書』第32巻ノ5，338ぺ一ジ。
㈱　　階令全書」第32巻ノ5，361ぺ一ジ。
馴　ナショナル・バンク・オブ・チャイナ（Natmal　B邑nk　ofChina，Ltd1．1891年設立，本店香捲〕
　は1892年2月に横浜支店を闘設した。
鯛　露清銀行（B舳que　Ruヨso－Chmoi舵．英文名Rus．o－Chio搬Bank，漢文名露清道勝銀行，1896年設
　立，本店St　Petersb咀rg）は1897年に長崎支店を，1898年に横浜支店を開設した旧
㈱大蔵省編畷行便覧』明治4ユ年，577ぺ一ジ。同隣33回銀行総覧」昭和2年，418ぺ一ジ。
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鈎　　『銀行通信録j第175号，明治33年6月，882ぺ一ジ。
鯛　大蔵省編『金融事項参考書』明治43年，337ぺ一ジ。
鯛　　『銀行総覧』には、第20回（大正2年＝1913年）以降、第31回（大正14年＝1925年〕まで，香
　港上海銀行下関代理店（委嘱先は一貫してジャーディン・マセソン商会）が記載されているが，
　その前後については記載がなく，記録が不完全といわざるをえない。
㈱瓜生商会は，1890年代初め，下関の瓜生はじめ（Hajime　Wuriu〕が長崎の英商リンガー
　（Frederick　Ri㎎er，長崎の有力外商であるHolme，Rm雛r＆Coの経営者〕の支援をえて設立し
　たもので，実質的にHo1me，Ri㎎er＆Coの支店であった（Haro1dS．Wmams，丁伽∫｛吻ぴ
　〃o伽吾地閉厚鮒＆C血工〃　肋W鮒蛇榊∫岨釦蜆1868－1968．Tokyo，1968）o
鯛　ディレクトリーには記載されているが，r銀行総覧』に東京代理店の記載はない。
俸勃　Col1is．oP．cit，P．192．
㈹r第31回銀行総覧』大正14年。
㈱　大阪銀行集会所丁大阪銀行通信録」第403号，昭和6年3月，88ぺ一ジ。長崎市編帳崎市制
　五十隼史」後編，昭和14年，ユ84ぺ一ジ。
鯛　ホーム・リンガー商会（Ho1me，Rmger＆Co，〕は，グラバー商会にいたFredenckRmgerが
　EdwardZ　Ho㎞eと共1司で1868隼11月（明治元年9月）長崎で設立した貿易商社である。E
　Holmeは聞もなく帰国し，F　Ri㎎erが前者の権利を買取ったが，商号はBolme，Rmger＆Coで
　通した。1870年（明治3年）にグラバー商会が倒産した後，ホーム・リンガー商会は長崎では最
　有力の外国商社として，太平洋戦争勃発直前まで存続した。戦後は，1951年11月，香港の会社法
　によって再度設立された（Wil11ams．op．clL）。
㈱　隙40回銀行総覧』昭和8年。
㈱　十八銀行，『百年の歩み」昭和53年，299ぺ一ジ。
鯛　長崎市小学校畷員会編r明治維新以後の長樹犬正14隼，398ぺ一ジ。
鯛　大蔵省繍r第1回銀行局金融隼報1昭和27隼，171ぺ一ジ。
㈱SCAPはSupreme　Com副nder　For　the　Allied　Power（連合国最高司令官〕の略。初代SCAPは，
　DouglasMacArthur（1880－19触）。なお，GHQ（総司令部）はGeneralHeadq皿artersの略で
　SCAPの命令を執行する行政組織。
鯛ナショナル・シティ・バンク・オブ・ニューヨーク（NatiomlCltyBankofNewYork）は，
　I812年ニューヨークに設立され，当初City　Bank　of　New　Yorkと称していたが．1865年に
　Natio㎜1Clty　Bank　of　New　Yorkと改称。さらに，1955年First　N乱tloml　Bank　of　the　City　o川ew
　Yorkを吸収合餅し，Flrst　Natioml　City　Bank　of　New　Yorkと改めた。1976年にCltiba1ik　N．A
　と改称した。全米最大の商業銀行。
鯛　パンク・ドゥ・ランドシーヌ（Banq皿e　de　l’Indochine）は1875年パリに設立された植民地銀行。
　1941隼（昭和16年）横浜支店を，翌年東京支店を關設した。
‘100〕　SCAP，Press　Release；SCAP，亙帖サαゆψ肋｛Nσル〃…閉蜆ηλ〃一加肋sψ‘肋0c㎝紬伽閉σ〃μ札
11m〕隙3回銀行局金融年報』昭和29年，234ぺ一ジ。
l102〕昭和24隼7月ユ日「ボツダム政令」第266号。
O⑱　『第2回銀行局金融年報」昭和28年，245ぺ一ジ。
仁04〕　Collis，oP－clt，P．19a
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